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Die Rezeption von S. Kierkegaards Denken bei M. Heidegger 
-Die Phasen der ¥Virkung-und Rezeptionsgeschichichte von Kierkegaards Denken 
in Deutschland am Beginn des 20. J ahrhunderts (4)一一
Shδshu KA W AKAMl 
1n c1iesem. Arbeit mochte ich die Rezeption von Kierkegaards Denken bei dem fruhen M. 
Heic1egger untersuchen. Seine Kierkegaard-Rezeptionsweise ist I1icbt direkt， sondern undire-
kt， weiJ er nicbt den Inha1t der Rezeption selコstaufklart. 。berhauptwird man doch sagen konnen， das K. J aspers mit eiJ1iger Konzeptionen der 
philosophischen Termini ("Mitteilng“， "Existeozerhellung“) dire]<t Kierkegaards lntentionen 
akzeptiel・te.Dagegen erfolgte bei Heidegger eine Umsetzung in den ontologiscben und 
phanomenologischen Kontext ("Existenziale")， die der Kierkegaar・dschenExistenzauslegung 
("exisitentieJJem“Denken) fremd aussieht. 
1n diesem Sinn ist es sehr schwierig seine Kierkegaard-Rezeption ausdrucklich zu verstehen 
(1) Also icb untersucbe zunachst den Prozes und die Unterschied c1er Rezeptionen von K 
J aspers und Heidegger am Beginn dieses J ahrunderts (1920-30). (2) Nur dadurch ].;:onnen und 
mussen wir den wirklichen lnhalt der Rezeption von Heidegger (existenziale Zeittheo了ieim 
"Sein und Zeit" ; z.B. "Augenblick“， "Wiederholung") gewinnen 
????ー???????ー??????
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